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Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää geotekniikan alan yritykselle tarpeellisten 
paikkatietopalveluiden nykytilanne sekä tutkia niiden sisältöä ja laatua. Työssä tarkasteltiin 
myös sitä, kuinka paikkatietoa hyödynnetään alan yrityksessä. Esimerkkinä käytettiin Poh-
jatekniikka Oy:tä, jonka tilauksesta selvitystä lähdettiin tekemään. Lisäksi tavoitteena oli 
pohtia paikkatietoalan kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. 
 
Insinöörityön teoriaosassa määriteltiin keskeiset paikkatietoon liittyvät käsitteet. Siinä käy-
tiin läpi perustiedot paikkatiedon rakenteesta, paikkatieto-ohjelmista ja -järjestelmistä sekä 
paikkatiedon laadusta. Tämän jälkeen eri paikkatietopalveluita lähdettiin kartoittamaan 
Pohjatekniikka Oy:n tarpeista lähtien. Tavoite oli selvittää yritykselle hyödylliset paikkatie-
topalvelut ja niiden sisältö. Aluerajaukseksi määritettiin pääkaupunkiseutu, joka on yrityk-
sen päätoimialue. 
 
Tuloksena saatiin yhteenveto tämänhetkisistä paikkatietopalveluista, joita geotekniikan 
alalla voidaan hyödyntää sekä kuvaus niiden sisällöistä. Lisäksi työssä selvitettiin, miten 
näitä tietoja käytetään Pohjatekniikka Oy:ssä. Kaupunkien omista paikkatietopalveluista 
huomattiin Helsingin palveluiden olevan selvästi kattavammat verrattuna Espoon ja Van-
taan vastaaviin. Lisäksi huomattiin, että tiettyjen julkisten organisaatioiden tuottamien tieto-
jen löytyvät monestakin eri palvelusta ja lähteestä. Paikkatiedon kehityksestä todettiin, että 
aineistojen saatavuudessa pyritään nykyään entistä avoimempaan tietojen saatavuuteen. 
 
Työ toimii yhteenvetona tämän hetken paikkatietopalveluista ja niiden sisällöistä. Selvitystä 
voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi uusien työntekijöiden opastuksessa sekä muistilista-
na kokeneemmille työntekijöille. 
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1 Johdanto 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa erilaiset paikkatietoa tarjoavat palvelut 
ja selvittää, minkälaista tietoa niistä on tarjolla, sekä arvioida tietojen tarkkuutta ja ajan-
kohtaisuutta. Tarkoitus on luoda katsaus tämänhetkisestä tilanteesta jatkuvasti kehitty-
vässä ympäristössä. Työssä keskitytään geotekniikan alan yritykselle hyödylliseen 
paikkatietoon ja erityisesti pääkaupunkiseudun alueelle tarjolla oleviin aineistoihin.  
Selvitys on tehty Pohjatekniikka Oy -nimisen yrityksen tarpeista lähtien. Pohjatekniikka 
on pääasiassa pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka on erikoistunut maaperäolo-
suhteiden selvittämiseen sekä rakennusten pohjarakentamiseen liittyviin tehtäviin. Poh-
jatekniikan toimialaan kuuluvat muun muassa erilaiset pohjatutkimukset, alue- ja ra-
kennesuunnittelu, kartoitukset ja kiinteistömittaukset sekä ympäristötutkimukset.  
Geotekniikan alan yritys, kuten Pohjatekniikka, käyttää tehtävissään jatkuvasti paikka-
tietoa. Tietoa on runsaasti saatavilla eri lähteistä, ja palvelut sekä tekniikka kehittyvät 
jatkuvasti. Yrityksen kannalta on tärkeää olla kartalla tarjolla olevista palveluista ja osa-
ta hyödyntää niitä töissään. Tässä työssä selvitetään, miten kyseisen alan yrityksessä 
paikkatietoa käytetään ja minkälainen tieto on hyödyllisintä.  
Lisäksi työn tavoitteena on pohtia, mihin suuntaan paikkatietopalvelut ovat tulevaisuu-
dessa kehittymässä ja kuinka tekniikan kehitys vaikuttaa paikkatiedon käyttömahdolli-
suuksiin. 
2 Paikkatieto 
2.1 Paikkatiedon määritelmä 
Paikkatieto tarkoittaa yksinkertaisesti määriteltynä tietoa, johon voi liittää maantieteelli-
sen sijainnin. Kuvattava tieto eli ominaisuustieto voi olla mitä tahansa kohteeseen liitty-
vää tietoa. Paikkatietoa siitä tulee siinä vaiheessa, kun ominaisuustietoon liitetään si-
jaintitieto, esimerkiksi koordinaatit. Lähes kaikki asiat ja ilmiöt tapahtuvat jossakin tie-
tyssä paikassa, joten suurimpaan osaan tiedosta on mahdollista liittää myös sijainti. [1, 
s. 22; 2.] 
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Paikkatiedon ominaispiirre on siis tiedon sitominen ennalta määrättyyn koordinaatis-
toon. Sijainti määritetään yleensä antamalla suoraan koordinaatit. Se voidaan myös 
määrittää epäsuorasti antamalla jonkinlainen tunnus, joka mahdollistaa koordinaattitie-
don hakemisen. Paikkatieto rakentuu ominaisuustiedosta, sijaintitiedosta sekä yhteys-
tiedosta. Kuva 1 havainnollistaa paikkatiedon rakennetta. [3] 
Kun sijaintitietoon yhdistettyä ominaisuustietoa on koossa riittävän suuri määrä, voi-
daan sitä alkaa kutsua paikkatietoaineistoksi. Paikkatietoaineistoja voidaan käsitellä ja 
analysoida erilaisilla paikkatieto-ohjelmilla. [4, s. 12.] 
2.2 Paikkatiedon rakenne 
Ominaisuustietoa eli attribuuttitietoa on kaikki kohteeseen liittyvä ns. tavallinen tieto, 
joka kuvailee kohteen erilaisia ominaisuuksia. Se voidaan jakaa neljään eri tyyppiin. 
Ominaisuustieto voi olla yksilöivää tietoa, esimerkiksi nimi tai numero. Ajoittavaa tietoa 
ovat esimerkiksi lämpötilat. Paikantavaa tietoa ovat muun muassa asuntojen osoitteet. 
Ominaisuustieto voi olla myös kuvailevaa tietoa, esimerkiksi kohteen väristä tai kasvilli-
suustyypistä. 
Sijaintitiedon tavallisin muoto on koordinaattitieto. Se kertoo yksiselitteisesti, missä 
paikassa maapallolla kohde sijaitsee ennalta määrätyn koordinaatiston mukaisesti. Sen 
lisäksi sijaintitietoon voidaan sisällyttää geometriatietoa sekä topologiatietoa. Geomet-
riatieto määrittää kohteen tyypin. Kohde voi olla esimerkiksi pistemäinen, viivamainen 
tai alue. Topologiatieto kuvaa eri alueiden sijaintisuhteita toisiinsa nähden. Esimerkki 
topologiatiedosta on katuverkosto, jossa risteykset on määritelty solmuiksi ja kerrottu, 
missä solmussa eri kadut kohtaavat. 
Yhteystieto on vain vähän käytetty paikkatiedon laji. Se tarkoittaa todellisten kohteiden 
yksilöintiin perustuvaa tietoa, joka kuvaa kohteiden välisiä suhteita. Yhteystiedon sijas-
ta useimmiten käytetään topologiatietoa. [3] 
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Kuva 1.  Paikkatiedon rakenne [3]. 
2.3 Paikkatietojärjestelmä 
Paikkatietojärjestelmä tarkoittaa tietokonepohjaista järjestelmää, jonka avulla paikkatie-
toa voidaan hallita ja analysoida. Siihen viitataan usein Suomessakin englanninkielisel-
lä lyhenteellä GIS (Geographic Information System). Paikkatietojärjestelmään voidaan 
perinteisen mallin mukaan laskea kuuluvan laitteistot, ohjelmat, aineistot sekä järjes-
telmän käyttäjät. [1, s. 23.] 
Laitteistolla tarkoitetaan teknisiä laitteita, joilla järjestelmän käyttö on mahdollista, yk-
sinkertaisimmillaan tietokonetta, sen levytilaa sekä prosessoria. Ohjelmisto valitaan 
käyttötarkoituksen mukaan. Tavallisesti ohjelmilla on mahdollista tallentaa, muokata, 
analysoida ja esittää aineistoa. Eri ohjelmissa painottuvat toiminnot eri suhteissa, riip-
puen siitä, mitä käyttötarkoitusta varten ne on kehitetty. Järjestelmän pohjan luo aineis-
to eli data, joka määrää, mitä järjestelmällä on tehtävissä. Aineistot voivat perustua 
esimerkiksi mitattuun tietoon tai eri tavoilla kerättyihin tilastoihin. Kokonaisuuden (kuva 
2) täydentää vielä järjestelmän käyttäjä. [4, s. 50–56.] 
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Kuva 2. Paikkatietojärjestelmän perusosat [4, s. 50] 
Eri laitteiden ja sovellusten välillä tiedonsiirron mahdollistavat erilaiset sovitut käytännöt 
ja liittymäpinnat, eli niin sanotut yhteiset rajapinnat. Sovellusten väliset rajapinnat eli 
palvelurajapinnat voivat muodostua esimerkiksi tiedonsiirron vaatimista määrityksistä. 
Käyttäjän ja sovelluksen välisenä rajapintana taas voidaan pitää käyttöliittymää. Se 
antaa paikkatiedon käyttäjälle mahdollisuuden käsitellä, hakea ja tarkastella sovelluk-
sen tarjoamia tietoja. [1, s. 35.] 
Nykyään yleiset pilvipalvelut ovat hämärtäneet perinteisen paikkatietojärjestelmän jaot-
telun rajoja. Pilvipalveluiden ideana on, että tietokanta sekä ohjelmisto sijaitsevat inter-
netissä ja työskentely onnistuu selaimen kautta. Tällöin käyttäjä ei välttämättä tarvitse 
omaa työpöytäohjelmistoa. Työpöytäohjelmistojen ja erillisten paikkatietopalvelimien 
tarve ei kuitenkaan ole kadonnut. Erilliset työpöytäsovellukset ovat edelleen usein jär-
kevin vaihtoehto, kun kyseessä on raskaampi tiedonkäsittely ja analytiikka. [5] 
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2.4 Paikkatieto-ohjelmat ja -sovellukset 
Paikkatieto-ohjelmia ja -sovelluksia on monen tasoisia. Ohjelmia on saatavilla kaupalli-
sina sovelluksina sekä avoimen lähdekoodin sovelluksina. Kevyitä, suurelle yleisölle 
tuttuja versioita, ovat esimerkiksi Google Maps -karttasovellus sekä useat muut ver-
kossa ja mobiililaitteilla toimivat sovellukset. Tunnetuimpia kaupallisia tuotteita ovat 
muun muassa Esrin ArcGIS sekä Pitney Bowesin MapInfo. Kaupallisten sovellusten 
rinnalla toisena vaihtoehtona ovat avoimen lähdekoodin paikkatietotuotteet, kuten 
GeoServer sekä kotimainen Oskari. [2] 
2.5 Paikkatiedon laatu 
Paikkatiedon laadun tavoittelun perimmäinen syy on tuottaa asiakkaille sellaista paik-
katietoa, joka täyttää heidän tarpeensa. Laadun määrittämiseen liittyy aina jonkinlainen 
vertailu, jonka mukaan laatua voidaan arvioida. Valmista aineistoa verrataan sille mää-
riteltyihin tavoitteisiin. Laatua voidaan tarkastella itse aineiston lisäksi myös arvioimalla 
laadunhallinnan eri prosessien toimivuutta.  Laadusta vastaa paikkatiedon tuottaja. [6, 
s. 6.] 
Paikkatiedon laadulla on suuri merkitys, kun halutaan varmistaa keskeisten paikkatie-
toaineistojen yhteensopivuus. Laatu pitää olla arvioitu samoilla kriteereillä ja menetel-
millä, jotta aineistot ovat vertailukelpoisia keskenään. Tähän pyritään erilaisilla kan-
sainvälisillä ja kotimaisilla suosituksilla. Suomessakin noudatetaan paikkatiedon laa-
dunhallinnassa kansainvälisiä ISO-9000-sarjan standardeja. Paikkatiedon tuottajaa 
ohjaa Julkisen hallinnon suositus 160 (JHS 160). Euroopassa paikkatiedon laaduntark-
kailun yhtenäistämiseen on vaikuttanut EU-komission INSPIRE-direktiivi. [6, s. 2.] 
2.5.1 Laadun näkökulmat 
Paikkatiedon laatua voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. Asiakaskeskeinen 
laatu tarkoittaa sitä, että laadun tavoitteet asetetaan asiakkaan vaatimusten mukaan. 
Laadun määrittelee se, miten paikkatietoaineisto soveltuu asiakkaan tarkoittamaan 
käyttötarkoitukseen. Lisäksi otetaan huomioon muut asiakkaan vaatimukset kuten toi-
mitusehdot ja toimituksen jälkeiset toimenpiteet. Harvoin on kuitenkaan kannattavaa 
tuottaa paikkatietoa vain yhden asiakkaan toiveisiin perustuen. [6, s. 6–7] 
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Systeemikeskeisellä laadulla tarkoitetaan sitä, että paikkatiedon vaatimukset määritel-
lään niin, että mahdollisimman monet tahot voivat aineistoa käyttää. Usein toimeksian-
not tulevat suurilta yksittäisiltä asiakkailta tai julkishallinnon organisaatioilta. [6, s. 7.] 
Paikkatiedon laatua voidaan arvioida myös suunnittelun kautta. Suunnittelukeskeisessä 
laadussa korostetaan hyvää suunnittelua. On tärkeää ottaa huomioon kokonaisuuden 
kannalta tärkeät asiat jo suunnitteluvaiheessa. Asiakkaan antamia vaatimuksia täyden-
netään jo tuotantoprosessin alussa niin, että asiakkaan määrittelemiin laadun tavoittei-
siin päästään. Asiakkaan vaatimukset kirjataan aina tietotuotemäärittelyyn, joka kertoo, 
millainen tuotteesta pitäisi tulla ja samalla sen, minkä tyylistä laatua tavoitellaan. [6, s. 
7.] 
2.5.2 Laadunhallinta 
Paikkatiedon laadunhallintaprosessi koostuu pääasiassa laadun suunnittelusta, ohja-
uksesta, varmistuksesta ja parantamisesta. Paikkatiedon tuottamisessa laadunhallintaa 
suoritetaan heti tuotannon alusta alkaen ja läpi koko tuotantoprosessin. Kaikki lähtee 
laadun suunnittelusta. Tässä vaiheessa määritellään asiakkaan vaatimukset siitä, mil-
lainen tuotteesta halutaan eli laaditaan tietotuotemäärittely. Tietotuotemäärittelystä 
selviää laatukuvauksen laajuus, laatutekijät sekä laatumittarit ja niiden vaatimustasot. 
[6, s. 6.] 
Tuotannon aikana tehdään laadunohjausta ja -varmistusta. Laadunohjaus tarkoittaa 
sitä, että prosessia ohjataan niin, että se sujuu vaatimusten mukaisesti ja tuottaa oike-
anlaista tulosta. Laadunohjausta suoritetaan esimerkiksi tilastollisella prosessinohjauk-
sella (SPC). Siinä ei tarkastella itse tietoaineistoja, vaan prosessien suorituskykyä. 
Laadunvarmistuksen tarkoitus on varmistaa, että tietoaineisto tulee täyttämään sille 
asetetut vaatimukset. Keskeinen osa laadunvarmistusta on paikkatiedon arviointime-
nettely. Siinä laatua mitataan ja arvioidaan. [6, s. 7–8.] 
Laadunhallintaan kuuluu myös laadun parantaminen. Sillä organisaation suorituskyky 
ja kannattavuus pyritään nostamaan mahdollisimman korkealle tasolle. Laatua voidaan 
parantaa vähentämällä laatupoikkeamia ja virheiden määrää. Parannuksia voidaan 
saavuttaa esimerkiksi kouluttamalla henkilöstöä, täsmentämällä työohjeita tai paranta-
malla johtamista. [6, s. 10.] 
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2.5.3 INSPIRE-direktiivi 
INSPIRE-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in Europe) on EU-direktiivi 
vuodelta 2007, jonka tarkoitus on luoda EU-maiden kansallisista paikkatietopalveluista 
yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri. Direktiivillä ja sen poh-
jalta annetuilla komission asetuksilla on määritelty aikataulu, jonka puitteissa paikkatie-
don infrastruktuuri tulisi toteuttaa vuoteen 2020 mennessä kuvan 3 mukaisesti. [7] 
Paikkatietoinfrastruktuuri on rakenne, joka käsittää paikkatietoaineistot, niihin liittyvät 
palvelut, aineistoja ja palveluita kuvailevat metatiedot sekä tietojen luovuttamista, saa-
tavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset. [1, s. 25.] 
 
Kuva 3. INSPIRE-aikataulu olemassa olevien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen osalta [7]. 
Laki paikkatietoinfrastruktuurista on INSPIRE-direktiivin pohjalta asetettu laki Suomes-
sa. Sen tarkoitus on parantaa viranomaisten hallussa olevien paikkatietoaineistojen 
saatavuutta ja käyttöä. Se tähtää yhtenäiseen paikkatietoinfrastruktuuriin Suomessa. 
[8] Lakia tarkentaa vielä valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista [9]. 
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3 Paikkatiedon saatavuus 
3.1 Eri palvelut 
Nykyään internetissä on useita paikkatietopalveluita, joista on monenlaista tietoa saa-
tavilla. Osa palveluista perustuu paikkatietoaineistoiden lataamiseen, kun taas toiset 
ovat internetissä toimivia karttapalveluita. Karttapalveluihin on koottu eri lähteistä paik-
katietoa, joita käyttäjä voi tarkastella selaimella. Näissä palveluissa paikkatiedot ovat 
usein omilla tasoillaan yhdisteltävissä erilaisten taustakarttojen päälle. Latauspalvelut 
taas tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden ladata esimerkiksi pistepilviä omaan käyttöön 
muokattavaksi. Usein palvelut ovat yhdistelmä molempia, jolloin esimerkiksi karttapal-
velussa on suoraan linkki aineiston lataukseen. Seuraavassa palvelut on kuitenkin jao-
teltu karttapalveluihin ja latauspalveluihin sen mukaan, kumpaa ne ensisijaisesti edus-
tavat. Selvityksessä on keskitytty geotekniikan alan yritykselle mahdollisesti tarpeellisiin 
sivustoihin. Oleellisia paikkatietoja ovat erilaiset ympäristö-, mittaus- ja maaperätiedot. 
3.2 Karttapalvelut 
3.2.1 Paikkatietoikkuna 
Paikkatietoikkuna on julkinen ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa 
eri lähteistä. Lisäksi sivustolle on koottu asiaa paikkatiedosta, INSPIRE-direktiivistä 
sekä muun muassa paikkatietoalan ammattilehden Position artikkelit. Paikkatietoikku-
nan kehittämisestä vastaa Maanmittauslaitos yhteistyössä monien paikkatiedon tuotta-
jien kanssa. 
Sivuston Karttaikkuna-palvelussa (kuva 4) on käytettävissä yli 1 000 karttatasoa yli 
viideltäkymmeneltä eri organisaatiolta. Palvelun avulla käyttäjä voi tehdä yksinkertaisia 
paikkatietoanalyysejä ja luoda esimerkiksi erilaisia karttanäkymiä ja teemakarttoja yh-
distelemällä valitsemiaan karttatasoja.  
Karttaikkunan tasot tulevat suoraan paikkatiedon tuottajien palvelimilta tietoverkon 
kautta. Palvelussa on mukana yli 50 sisällöntuottajaa. Karttatasot on jaettu aiheittain 
kategorioihin, joista haluttujen tasojen löytäminen helpottuu. Tasoja voi myös hakea 
hakusanoilla tai tiedontuottajan mukaan. [10] 
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Kuva 4. Paikkatietoikkunan karttaikkuna, johon on valittu MML:n taustakartta sekä kiinteistöra-
jat ja -tunnukset sekä ja OpenStreetMapin rakennukset [10]. 
Karttaikkunassa käyttäjä voi luoda erilaisia karttanäkymiä yhdistelemällä karttatasoja. 
Taustakartoiksi valittavissa MML:n tuottamat taustakartat, ortokuvat tai maastokartat, 
joiden päälle erilaista tietoa sisältäviä karttatasoja voidaan valita. Tekniikan alan yrityk-
selle hyödyllisiä aineistoja ovat muun muassa GTK:n, SYKE:n ja MML:n tuottamat tie-
dot.  
Palvelusta löytyy runsaasti eri aloihin liittyviä tilasto- ja aluetietoja. Geotekniikan alan 
yritykselle käyttökelpoisia ovat GTK:n tiedoista maaperä- ja kallioperäkartat. Luonnon-
varakeskuksen tiedoista taas kiinnostavia ovat maaluokkatiedot sekä puuston tiedot, 
kuten keskipituus ja ikä (kuva 5). MML:n tiedoista hyödyllisimpiä ovat kiinteistötiedot, 
kuten kiinteistöjaotus ja -rajat. SYKE:n tiedoista löytyy muun muassa järvien syvyystie-
toja (kuva 6). Syvyystietoja ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kovin kattavasti pääkaupun-
kiseudulta. SYKE:n aineistoista löytyy myös valuma-aluejako. [10] 
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Kuva 5. Luonnonvarakeskuksen puuston keskipituustiedot vuodelta 2013 Paikkatietoikkunas-
sa [10]. 
 
Kuva 6. SYKE:n tuottamat Espoon Pitkäjärven syvyystiedot Paikkatietoikkunassa [10]. 
Teemakartat-toiminnolla käyttäjä voi luoda tilastollisiin indikaattoreihin perustuvia tee-
makarttoja. Tällä hetkellä palvelussa on ainoastaan valittavissa Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen indikaattoreita heidän ylläpitämältään SOTKAnet-rajapinnalta, joten 
toiminto ei ole kovinkaan hyödyllinen geotekniikan alalla. 
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Toinen toiminto palvelussa on analyysi-työkalu. Sen avulla käyttäjä voi tehdä yksinker-
taisia tilastollisia paikkatietoanalyysejä. Aineistoina voidaan käyttää karttatasoja, jotka 
sisältävät kohdetietoja. Kohteiden ympärille voidaan esimerkiksi luoda vyöhykkeitä (ku-
va 7) tai sektoreita (kuva 8). [10] 
 
Kuva 7. Pisteiden ympärille luodut vyöhykkeet Paikkatietoikkunassa [10]. 
 
Kuva 8. Pisteen ympärille lasketut sektorit Paikkatietoikkunassa [10]. 
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3.2.2 Googlen karttapalvelut 
Googlen karttapalvelut ovat yleisesti käytettyjä ja suurelle yleisölle tuttuja paikkatieto-
sovelluksia. Google Maps on karttapalvelu, joka tarjoaa katseltavaksi satelliitti- ja katu-
karttoja sekä mahdollisuuden matkareittien hakemiseen (kuva 9) ja paikallisten palve-
luiden ja yritysten löytämiseen. Palvelu sisältää myös Street View -toiminnon. jossa 
käyttäjä voi tarkastella 360°-panoraamakuvaa. Maps on nykyään todella yleisessä käy-
tössä mobiililaitteissa, joissa se yhdessä matkapuhelimen GPS:n kanssa tarjoaa myös 
navigointipalvelun. [11] 
 
Kuva 9. Esimerkki Google Mapsin reittihausta [11]. 
Google Earth on karttapalvelu, joka yhdistää satelliitti- ja ilmakuvia sekä paikkatietoja, 
muodostaen kolmiulotteisen kuvan maapallosta. Karttakuvat on heijastettu pallopinnal-
le, jolloin käyttäjä voi säätää tarkastelukorkeuden lisäksi myös katselukulmaa maan 
pinnan kanssa vaakatasoon. Näin syntyy vaikutelma karttapallon pyörittämisestä. Kun 
tähän yhdistetään nykyään jo hyvin tarkat kaupunkien 3D-mallit (kuva 10), palvelusta 
saa todella hyvän kolmiulotteisen kuvan eri alueista. [12] 
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Kuva 10. Google Earthin 3D-näkymä Katajanokasta. [12] 
3.2.3 Kuntien karttapalvelut 
3.2.3.1 Helsinki 
Helsingin kaupungin karttapalvelussa (kuva 11) julkaistaan sekä kaupungin eri hallinto-
kuntien ylläpitämiä että ulkopuolisia aineistoja. 
 
Kuva 11. Helsingin karttapalvelun aloitusnäkymä [13]. 
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Taustakartaksi palvelussa voi valita tarkoitukseen sopivan kuvan usean vaihtoehdon 
joukosta. Tarjolla on muun muassa erilaisia taustakarttoja, opaskarttoja, kiinteistökart-
toja ja ortokuvia eri vuosilta. Itse paikkatiedot on jaoteltu kategorioihin, kuten ympäristö 
ja luonto, kaavoitus ja liikennesuunnittelu sekä aluejaot.  
Kaavoitus ja liikennesuunnittelu -kategorian alla sijaitsevat valmisteilla ja voimassa 
olevat kaavat sekä liikennesuunnitelmat. Palvelusta löytyy myös kiinteistöiden ja ra-
kennusten tiedot. Pohjatekniikalle hyödyllisiä tietoja ovat esimerkiksi rakennusten pe-
rustamistapatiedot sekä erityisesti puupaaluilla perustetut rakennukset (kuva 13). Pal-
velusta on myös suoraan tarjolla ladattavaksi laserkeilaus- ja maastomalliaineistot. 
Ympäristö ja luonto -kategoriasta voi valita tarkasteltavaksi esimerkiksi vesistötietoja, 
kaupungin maastomallin, maanpeiteaineistoja sekä maaperä- ja kallioperäkartat. Pal-
velusta löytyy geoteknisistä kohteista kairaus- ja pohjavesipisteitä, jotka ovat hyödyllis-
tä tietoa Pohjatekniikka Oy:lle (kuva 12). Pisteistä näkyy suoraan viimeisimmän ha-
vainnon tiedot. Pisteet saa myös ladattua suoraan karttapalvelusta valitsemallaan alue-
rajauksella. Hyödyllistä tietoa ovat myös kaupungin kiintopisteet. 
 
Kuva 12. Kairaus- ja vesipisteet Helsingin karttapalvelussa [13]. 
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Kuva 13. Puupaaluilla perustetut rakennukset Helsingin keskustassa [13]. 
Valituista tasoista saa esiin kattavat tiedot info-painikkeella (kuva 14). Tason selitteistä 
selviää oleelliset tiedot aineiston ajantasaisuudesta, tarkkuudesta ja sisällöstä. [13] 
 
Kuva 14. Tason tiedot Helsingin karttapalvelussa [13]. 
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Perinteisen karttapalvelun lisäksi Helsinki on ottanut käyttöön kaksi uuden sukupolven 
3D-kaupunkimallia: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin sekä visuaalisesti kor-
keatasoisen kolmioverkkomallin. Molemmat mallit kattavat koko kaupungin ja ne jul-
kaistaan avoimena datana. Mallit perustuvat tuoreimpiin mittaus ja mallinnusmenetel-
miin, joita on kehitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana. Helsinki on ensimmäinen 
kaupunki maailmassa, joka hyödyntää yhtäaikaisesti molempia kyseisiä 3D-
kaupunkimalleja. Lisäksi Helsinki tarjoaa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa kol-
mioverkkomallin avoimena datana vapaasti käytettäväksi.  
3D-kaupunkitietomalli (kuva 16) perustuu avoimeen kansainväliseen CityGML-
standardiin. Malli soveltuu kehittyneisiin kaupunkianalyyseihin ja mallin tietovarantoa 
on mahdollista laajentaa lähes rajattomasti. Tietomalli on enemmän kuin kolmiulottei-
nen kuva tietokoneen näytöllä. Mallin kohteet sisältävät lisäksi ominaisuustietoa. Esi-
merkiksi rakennuksien eri osissa on tieto siitä, ovatko ne seiniä vai kattoja. (kuva 15.)  
 
Kuva 15. Helsingin tietomallissa rakennukset tiedot [14]. 
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Kuva 16. Helsingin tietomallin katselupalvelu [14]. 
3D-kolmioverkkomalli (kuva 17) on tuotettu tietokonelaskennan avulla ilmakuvista. 
Kolmioverkkomalli on ikään kuin kevyempi versio tietomallista. Se on hyvin realistinen 
ja tarkatkin yksityiskohdat, kuten autot ja puut, ovat tallentuneet, niin kuin ne kuvaus-
hetkellä ovat olleet. Malli on tuotettu kesällä 2015 otetuista yli 50 000 ilmakuvasta. Malli 
on mittatarkka, joten yritykset voivat hyödyntää sitä esimerkiksi vaikka tapahtuma-
alueen rajaamisessa tai lisärakennuksen alustavassa suunnittelussa. Malli on myös 
erinomainen alueiden tai rakennusten havainnollistamiseen, esimerkiksi asuntokaup-
paa tehdessä. [14; 15.]  
Pohjatekniikan töitä varten tietomallin tarkkuus on vielä melko karkea, eikä sitä sellai-
senaan voida hyödyntää esimerkiksi rakennusten julkisivujen kartoituksissa. Tulevai-
suudessa on kiinnostavaa nähdä, kuinka tarkoiksi kaupunkien 3D-mallit voivatkaan 
kehittyä ja voivatko ne joskus esimerkiksi korvata mittauksien tekemisen. 
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Kuva 17. Helsingin kolmioverkkomalli [14]. 
3.2.3.2 Espoo 
 
Espoon karttapalvelu (kuva 18) tarjoaa kaupungin tuottamia paikkatietoja. 
 
Kuva 18. Espoon karttapalvelu [16]. 
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Espoon karttapalvelussa taustakartaksi on valittavissa joko opaskartta, osoitekartta, 
ilmakuva tai asemakaava. Aineistot on jaoteltu kategorioihin. Esimerkiksi rakentami-
nen-kategorian alla on tekniikan alan yritykselle hyödyllisiä aineistoja, kuten kaupungin 
kiintopisteet pisteselityskortteineen (kuva 19) ja rakennustietoja kuten valmistumisvuo-
si. Palvelusta löytyy myös esimerkiksi kaavoitustietoja, maaperätietoja, pohjavesialueet 
ja kaupungin maanomistus. Ladattavana aineistona palvelussa on ainoastaan 3D-
rakennukset sekä ajantasa-asemakaava. [16] 
 
 
Kuva 19. Kiintopisteen tiedot Espoon karttapalvelussa [16]. 
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3.2.3.3 Vantaa 
 
Myös Vantaan karttapalvelusta (kuva 20) saadaan esille tyypilliset kaupungin tuottamat 
tiedot kiintopisteistä, kaavoitustiedoista, rakennuksista ja kiinteistöistä. Tarjolla on lähes 
samat tiedot kuin Espoon vastaavassa karttapalvelussa. [17] 
 
Kuva 20. Vantaan karttapalvelu [17]. 
Hyödyllisimpiä tietoja palvelussa ovat juuri kiintopistetiedot (kuva 21), rakennustiedot, 
maalajikartat ja kiinteistöjen tiedot. Espoon ja Vantaan karttapalveluissa on molemmis-
sa huomattavasti vähemmän tietoa tarjolla verrattuna Helsingin karttapalveluun. Palve-
luiden hyödyllisistä tietoa Pohjatekniikalle ovat kaupunkien kiintopistetiedot. 
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Kuva 21. Vantaan karttapalvelusta löytyvät esimerkiksi kiintopisteiden pisteselityskortit [17]. 
3.2.4 Geologian tutkimuskeskuksen palvelut 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) verkkosivuilla on tarjolla useampikin karttapalve-
lu. Maankamara-karttapalvelussa (kuva 22) voi tarkastella karttakuvaa Suomen maa- ja 
kallioperästä. Karttakuvaan on lisäksi yhdistetty MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu 
korkeusmalli. Palvelussa on koko maan kattavat maa- ja kallioperäkartat mittakaavassa 
1:1000000 ja 1:200000. Lisäksi tarjolla on yksityiskohtaisempi maaperäkartta mittakaa-
vassa 1:20000, jonka kattavuus kuitenkin vaihtelee eri osissa maata. Korkeustiedon 
tarkkuus koko maassa vaihtelee 1,4 metristä 0,3 metriin. Maankamara-palvelusta nä-
kee hyvin maa- ja kallioperätiedot, ja korkeusmallia voi käyttää yleiseen tarkasteluun 
esimerkiksi suunnittelun kohteena olevasta alueesta. [18] 
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Kuva 22. GTK:n Maankamara-verkkopalvelu. Valittuna maaperätiedot ilmakuvan päälle. [18] 
Geologian tutkimuskeskuksella on lisäksi kaivossektorille suunnattu karttasovellus, 
jossa on tietoja Suomen malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymistä (kuva 23). Palvelu ei 
ole kovinkaan hyödyllinen geotekniikan alan yritykselle. Lisäksi GTK:lla on muutama 
muu karttapalvelu, kuten Maaperän taustapitoisuudet, Happamat sulfaattimaat ja Tur-
vevarojen tilinpito, joita ei tässä työssä ole syytä esitellä tarkemmin.  
 
Kuva 23. GTK:n Mineral Deposits and Exploration -palvelu [18]. 
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Pohjatutkimukset-verkkopalvelu (kuva 24) taas on GTK:n ja Liikenneviraston yhteis-
työssä kehittämä palvelu, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden katsella ja ladata 
maksutta pohjatutkimustietoja. Palveluun kerätään aineistoja usealta eri pohjatutkimus-
ten tuottajalta. Tiedot ovat ladattavissa Infra-2.1 -formaatissa. Liikenneviraston pohja-
tutkimustiedot sisältävät pisteiden perustietojen lisäksi varsinaiset mittaustiedot eli ha-
vaintorivitiedot. Kuitenkaan kaikkien tuottajien tiedot eivät sisällä mittaustietoja vaan 
ainoastaan metatiedot eli perustiedot. Palvelu on julkaistu syksyllä 2011. Pohjatutki-
mukset-palvelu on hyvin käyttökelpoinen geotekniikan alan yritykselle. [18] 
 
Kuva 24. GTK:n Pohjatutkimukset-palvelu [18]. 
3.2.5 Maanmittauslaitoksen palvelut 
Maanmittauslaitos ylläpitää Karttapaikka-nimistä verkkopalvelua (kuva 25). Palvelussa 
on katseltavissa Maanmittauslaitoksen tuottamia maastokarttoja, ilmakuvia sekä taus-
takarttoja. Lisäksi kartoille saa näkyviin kiinteistöjaotuksen eli kiinteistörajat ja kiinteistö-
tunnukset. Karttojen tarkastelu on maksutonta, eikä vaadi kirjautumista. Palvelusta voi 
kuitenkin tilata maksullisia karttatulosteita paperilla, muovisena tai sähköisessä muo-
dossa. [19] 
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Kuva 25. MML:n Karttapaikka-palvelu. Valittuna kiinteistörajat ja -tunnukset ilmakuvan päälle. 
[19] 
Kiinteistötietopalvelu (kuva 26) taas on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä organisaatioil-
le ja viranomaisille tarkoitettu palvelu, jossa käyttäjä voi selata kiinteistötietojärjestel-
män (KTJ) tietoja. Palvelussa voi myös hakea tietoja kiinteistökaupoista, kiintopisteistä 
sekä rakennuksista. Tiedot voidaan esittää joko karttapohjan päällä tai tulosteina ja 
taulukkoina.  Palvelu vaatii käyttöluvan ja sen käyttö on maksullista. Jokaisesta aineis-
ton hausta peritään hinnaston mukainen maksu. (Kuva 27.) [20] 
 
Kuva 26. Kiinteistötietojärjestelmän karttanäkymä [20]. 
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Palvelussa voit katsella useiden rekistereiden tietoja. Kiinteistötietojärjestelmään kuu-
luvat sekä kiinteistörekisteri että lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri. Myös yksityistierekisteri 
kuuluu kiinteistötietojärjestelmään. Kiinteistörekisterin tietoja ovat esimerkiksi kiinteistö-
jen sijainnit ja rajat kartalla, muodostumishistoriat, kiinteistöjen käyttöoikeudet ja käyttö-
rajoitukset sekä osuudet yhteisiin alueisiin. Kiinteistörekisterin tiedot päivittyvät aina 
yön aikana. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja taas ovat esimerkiksi kiinteistöjen 
omistajat kiinnitykset, erityiset oikeudet ja lainhuuto- ja rasitustodistukset. Lainhuutore-
kisterin tiedot ovat ajantasaisia. 
Palvelusta voi lisäksi hakea kiinteistöjen kauppatietoja valitsemillaan hakukriteereillä 
esimerkiksi alueen tai hinnan mukaan. Palvelussa on myös väestötietojärjestelmän 
rakennustiedot, jotka päivittyvät kerran viikossa. [20] 
 
Kuva 27. Esimerkkejä Kiinteistötietopalvelun hinnoista [20]. 
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3.3 Latauspalvelut 
3.3.1 Helsinki Region Infoshare 
Helsinki Region Infoshare eli HRI (kuva 28) on verkkopalvelu, joka sisältää pääkau-
punkiseudun kaupunkien tuottamia ja keräämiä tietoaineistoja julkisena avoimena da-
tana. Palvelun operatiivisesta toiminnasta vastaa Helsingin kaupungin tietokeskus, ja 
mukana toiminnassa ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Verk-
kopalvelusta on vapaasti ladattavissa ja hyödynnettävissä muun muassa tilasto- ja en-
nustetietoa, paikkatietoa sekä erilaisia karttoja. 
Tarkasteluhetkellä palvelusta on ladattavissa yhteensä noin 600 erilaista tietoaineistoa. 
Aineistoja voi hakea joko hakusanalla tai rajaamalla aineistoja eri kriteereillä. Rajauk-
sen voi tehdä maantieteellisen kattavuuden mukaan, esimerkiksi haluamansa kaupun-
gin alueelta. Lisäksi rajaukseen voi käyttää eri kategorioita, aineiston ylläpitäjää tai tie-
dostomuotoa. 
 
Kuva 28. HRI-palvelun aineistojen haku kriteereinä Helsingin alueen ympäristö- ja luontoaineis-
tot [21]. 
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Kun haluttu aineisto on valittuna, siitä saadaan esiin lyhyt kuvaus sekä oleellisimmat 
tiedot. Aineistoista kerrotaan muun muassa sen ylläpitäjä, ajankohtaisuus sekä linkki 
alkuperäiseen lähteeseen. [21] 
Geotekniikan alan yritykselle mahdollisesti hyödyllisiä aineistoja löytyy pääasiassa ka-
tegorioista Kartat ja paikkatieto, Ympäristö ja luonto sekä Kaavat ja kiinteistöt. Palve-
lussa on käytännössä samat aineistot, kuin kaupunkien omissa karttapalveluissakin, 
etuna kuitenkin se, että ne on kerättynä yhden verkkopalvelun alle.  
3.3.2 Paituli 
Paituli (kuva 29) on paikkatietoaineistojen latauspalvelu. Se on ensisijaisesti suunnattu 
korkeakouluopiskelijoille ja -tutkijoille. Suuri osa aineistoista on kuitenkin kaikille avoi-
mia. Palveluun on koottu ladattavaksi Ilmatieteen laitoksen, Kotimaisten kielten kes-
kuksen, Maanmittauslaitoksen, Liikenneviraston, Maaseutuviraston, Tilastokeskuksen, 
Valtion ympäristöhallinnon (SYKE) sekä Väestörekisterikeskuksen tuottamia paikkatie-
toaineistoja. 
 
Kuva 29. Paituli-palvelu [22]. 
Palvelussa valitaan tuottajan ja aineiston lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös ai-
neiston mittakaava, vuosi, formaatti sekä koordinaatisto. Palvelusta voi ladata hyvin 
pitkälle samat tiedot, mitkä ovat esimerkiksi Paikkatietoikkunassa katseltavissa. Hyö-
dyllisimpiä tietoja ovat juuri MML:n ja SYKE:n julkaisemat tiedot. [22] 
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3.3.3 Soili 
Soili on Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu, josta voi hakea ja tilata pohjatutkimus-
tietoja. Palvelusta löytyy esimerkiksi maaperä-, pohjatutkimus- ja kantakarttoja, kuva-
tiedostoon tulostettuja diagrammeja ja leikkauksia, pohjatutkimus- ja pohjavesitietoa 
infraformaatissa sekä kalliovarmennettuja kairauksia csv-muodossa. [23] 
 
Kuva 30. Soilin karttanäkymä, johon on valittu näkyviin maakairauspisteet. [23] 
Palvelu on maksullinen ja suunnattu alan ammattilaisille. Karttanäkymässä valitaan 
haluttu rajaus ja tilattavat pisteet (kuva 30). Soili on paljon käytetty palvelu Pohjatek-
niikka Oy:ssä.  
3.3.4 LAPIO ja KARPALO 
LAPIO (kuva 31) on Suomen ympäristökeskuksen latauspalvelu, jonne on kerätty sen 
tuottamat aineistot. Aineistot ovat samat kuin SYKE toimittaa eri paikkatietopalveluiden, 
kuten Paikkatietoikkunan käyttöön. Aineistojen päivitystiedot löytyvät niiden metatie-
doista sekä aineistopakettien listalta SYKE:n kotisivuilta. [24] 
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Kuva 31. SYKE:n latauspalveu LAPIO [24]. 
Lisäksi SYKE:llä on käytössä karttapalvelu KARPALO (kuva 32). Palvelussa on katsel-
tavissa samat SYKE:n tuottamat aineistot, kuin muissakin palveluissa. Palvelu vaikut-
taa kuitenkin hieman takkuiselta. Palvelu ei toimi ilman Microsoftin Silverlight-lisäosaa, 
joka on ladattavissa nykyään ainoastaan vanhaan Internet Explorer -selaimeen. Palve-
lussa aineistot on ladattava yksi kerrallaan kartalle. Kätevämpänä vaihtoehtona SY-
KE:n aineistojen tarkasteluun voi käyttää esimerkiksi Paikkatietoikkuna-palvelua. [25] 
 
Kuva 32. SYKE:n KARPALO-karttapalvelu. Valittuna aineistotasona valuma-alueet. [25] 
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3.3.5 HAKKU 
Geologian tutkimuskeskus on kerännyt tuottamansa ja haltuun samansa julkiset tieto-
tuotteet HAKKU-latauspalveluun (Kuva 33). Suurin osa sisällöstä on suorassa verkko-
jakelussa. Osa sisällöstä on myös ostettavissa paperimuodossa. Palvelusta löytyy sa-
mat aineistot, kuin GTK:n eri karttapalveluista, ladattavassa muodossa. [26] 
 
Kuva 33. GTK:n HAKKU-palvelu [26]. 
3.3.6 MML:n Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 
Maanmittauslaitoksen aineistoja on ladattavissa Avoimien aineistojen tiedostopalvelus-
ta. Palvelusta käyttäjä voi valita mitä tuotteita haluaa, missä formaatissa ja koordinaa-
tistossa ja miltä alueelta. Palvelu on maksuton, eikä vaadi kirjautumista. Palvelu on 
tarkoitettu henkilöasiakkaille sekä organisaatioille. Palvelusta on ladattavissa erilaisia 
kartta- ja laserkeilausaineistoja, ilmakuvia sekä korkeusmalleja (kuva 34). Haluttu ai-
neisto rajataan kartalta (kuva 35) ja tehdään lataustilaus, minkä jälkeen käyttäjä saa 
latauslinkin sähköpostiinsa. [27] 
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Kuva 34. Ote MML:n aineistopalvelun tuotteista [27]. 
Maanmittauslaitos ylläpitää ladattavien aineistojen ajantasaisuudesta taulukkoa. [28] 
 
Kuva 35. MML:n aineistojen latauspalvelu [27]. 
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3.3.7 Helsingin kaupungin aineistot 
Helsingin kaupungilla on tarjolla laaja valikoima ladattavia paikkatietoaineistoja. Aineis-
tojen latauspalvelu on yhdistetty karttapalveluun, joten käyttäjä voi helposti ladata ha-
luamiaan aineistoja suoraan karttapalvelusta käsin (kuva 36). Karttapalvelusta valitaan 
haluttu aineisto ja aluerajaus, jonka jälkeen aineisto on ladattavissa valitussa tiedosto-
muodossa. 
 
Kuva 36. Maastomalliaineiston lataus Helsingin karttapalvelussa [13]. 
Helsingin kaupungin paikkatietoaineistojen tiedot on kerätty Helsingin paikkatietoha-
kemistoon [29]. Hakemistoon on kerätty aineistojen metatiedot, joista selviää esimer-
kiksi aineistojen ajantasaisuus.  
3.4 Kuntakohtainen tarkastelu 
Pääkaupunkiseudun kaupungeista Helsingin oma karttapalvelu on selvästi kattavin 
verrattuna Espoon ja Vantaan vastaaviin. Helsingin karttapalvelusta löytyy runsaasti 
enemmän tietoa ja aineistot ovat myös käyttäjän ladattavissa. Lisäksi Helsinki on otta-
nut käyttöön kaksi eri 3D-mallia alueestaan. Helsinki on selvästi edellä kehityksessä 
Suomessa ja toimii jopa maailmanlaajuisesti edelläkävijänä paikkatietoaisoissa. 
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4 Paikkatiedon hyödyntäminen geotekniikan alan yrityksessä 
Geotekniikalla tarkoitetaan tekniikan osa-aluetta, joka tutkii maa- ja kallioperän ominai-
suuksia ja niiden soveltamista maa- ja pohjarakentamiseen. Esimerkkinä paikkatiedon 
hyödyntämisessä alan yrityksessä voidaan käyttää Pohjatekniikka Oy:tä.  
4.1 Paikkatiedon hyödyntäminen Pohjatekniikka Oy:ssä 
Tekniikan alan yrityksenä Pohjatekniikka Oy:n kannalta hyödyllisimpiä paikkatietoja 
ovat erilaiset ympäristö- mittaus- ja maaperätiedot. Pohjatekniikka käyttää töissään 
paljon hyödyksi muun muassa pohjavesitietoja, pohjatutkimustietoja, kiintopisteitä, kiin-
teistötietoja sekä pintamalleja. 
Kiintopisteitä käytetään erilaisten mittausten, kuten vaaitustöiden ja maastomallien 
pohjana. Korkeuskiintopisteitä mittaamalla voidaan varmistaa, että mitattava pintamalli 
on sidottu oikeaan korkotasoon ja korkeusjärjestelmään. Kiintopisteiden avulla voidaan 
suorittaa tarkkailua mittausten tarkkuudesta. Pääkaupunkiseudun kaupunkien kiintopis-
teet ja pisteselityskortit saadaan kaupunkien omista karttapalveluista.  
Pohjatutkimustiedot eli erilaiset kairaustiedot ja pohjavesitiedot ovat olennainen osa 
Pohjatekniikan työnkuvaa. Pohjatekniikka tekee itse kairauksia ja mittaa myös pohja-
vesihavaintoja. Lisäksi voidaan käyttää eri paikkatietopalveluista ladattavissa olevia 
pohjatutkimusaineistoja. Helsingin alueelta pohjatutkimustiedot on ladattavissa Soili-
palvelusta. Muihin pääkaupunkiseudun kaupunkeihin tietoja saadaan GTK:n Pohjatut-
kimukset-palvelusta. 
Pohjatekniikan mittausosasto käyttää eri karttapalveluita mittauksia suunnitellessa ha-
vainnollistamaan esimerkiksi mittausalueita niihin kuuluvaa sisältöä. Käteviä palveluja 
tähän ovat esimerkiksi Google Earthin 3D-malli, jonka avulla saa hyvän yleiskuvan alu-
een mahdollisesta puustosta ja rakennuksista sekä korkeuseroista. Lisäksi esimerkiksi 
GTK:n Maankamara-palvelusta voi tarkistaa, onko mittausalueella esimerkiksi kalliopin-
taa, joka mittauksissa pitää huomioida. 
Pohjatekniikka tekee louhintaan liittyviä ympäristöselvityksiä. Selvityksissä ideana on 
pääasiassa selvittää louhintojen ympäristön rakennusten tiedot, jotta niille voidaan 
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määrittää tärinärajat. Oleellisia selvitettäviä asioita näissä töissä ovat rakennuksiin liit-
tyvät tiedot, kuten perustamistapa sekä rakennusmateriaali. Myös maalajit ovat hyödyl-
listä tietoa. Helsingin karttapalvelusta löytyy rakennusten perustietojen myös esimer-
kiksi puupaaluperusteiset rakennukset (kuva 13). Lisäksi joistakin rakennuksista löytyy 
hyödyllistä lisätietoa, kuten kellarin alin korkeustaso. Espoon ja Vantaan karttapalve-
luissa rakennustietoja on vähemmän, pääasiassa vain valmistumisvuosi ja materiaali. 
Näissä tapauksissa tarvittavat tiedot on selvitettävä kaupunkien omista arkistoista pai-
kan päällä käymällä. 
Pohjavesitietoja tarvitaan, kun rakennuksen perustuksia suunnitellessa tehdään pohja-
vedenhallintasuunnitelmaa. Sen tarkoituksena on varmistaa, ettei rakentaminen aiheu-
ta muutoksia pohjavesitasoihin, sekä toisin päin, etteivät pohjavedet aiheuta haittoja 
tulevan rakennuksen kannalta. 
Ladattavia pintamalleja ja laserkeilausaineistoja voidaan käyttää karkeisiin tilavuus- ja 
massalaskentoihin ja arvioihin. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi kohteiden nykytilan-
teiden kartoituksiin ja yleiskuvan luomiseen tutkittavasta alueesta. Laserkeilausaineis-
toja on ladattavissa MML:n aineistojen latauspalvelusta ja niitä voidaan myös tilata 
kaupungeilta. Maastomalliaineistoja on ladattavissa esimerkiksi Helsingin karttapalve-
lusta. 
Kiinteistötietoja, kuten rajapyykkien koordinaatteja ja kiinteistörajoja, käytetään varmis-
tamaan, että itse mitatut sekä muualta tilatut aineistot on oikeassa koordinaatistossa ja 
paikoillaan kiinteistöjaotukseen nähden. Esimerkiksi kartoitustöiden valmiisiin tulostei-
siin lisätään Pohjatekniikalla kiinteistörajat juuri tästä syystä. 
Suurin osa Pohjatekniikan tekemistä selvityksistä ja mittauksista liittyy geosuunnitte-
luun, eli esimerkiksi rakennuspaikkojen pohjarakenteiden suunnitteluun ja maaperän 
ominaisuuksien tutkimiseen. 
4.2 Hyödyllisimmät palvelut Pohjatekniikalle 
Helsingin kaupungin tarjoamat paikkatietoaineistot ovat todella kattavat ja niitä Pohja-
tekniikka hyödyntää paljon työssään. Karttapalvelusta löytyvät kiintopisteet, rakennus-
tiedot, pohjatutkimuspisteet ja maaperätiedot ovat kaikki käyttökelpoista tietoa. Myös 
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Helsingin Soili-palvelusta saatavat pohjatutkimustiedot ovat paljon käytössä. Helsinki 
onkin paikkatietopalveluiden osalta selvästi edellä Espoota ja Vantaata, jotka tarjoavat 
karttapalveluissaan melko niukasti tietoa. 
GTK:n palveluista hyödyllisin on Pohjatutkimukset-palvelu, sillä pohjavesi- ja pohjatut-
kimuspisteet ovat olennainen osa yrityksen toimintaa. Palvelusta löytyy Espoon ja Van-
taan pohjatutkimustietoja, joita kaupunkien omista karttapalveluista ei ole saatavilla. 
Maanmittauslaitoksen palveluiden osalta kiinteistötietopalvelu on hyödyllinen kiinteistö-
rajojen lataamista varten. Aineiston latauspalvelusta taas tarpeellisimpia aineistoja ovat 
laserkeilausaineisto ja pintamallit. 
 
Kuva 37. Yhteenveto tarkastelluista paikkatietopalveluista 1/2. 
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Kuva 38. Yhteenveto tarkastelluista paikkatietopalveluista 2/2. 
Opinnäytetyössä tarkastellut paikkatietopalvelut ja oleellisten aineistojen saatavuus on 
koottu yhteenvedoksi kuvien 37 ja 38 taulukoihin. 
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5 Paikkatiedon kehitys ja tulevaisuuden näkymät 
Kaupungit tuottavat ja keräävät suuria määriä dataa esimerkiksi palveluiden suunnitte-
lua, päätöksentekoa sekä toiminnan arviointia varten. Perinteisesti nämä tiedot on pi-
detty kaupunkien sisäisessä käytössä, mutta vuodesta 2011 alkaen pääkaupunkiseu-
dun kaupungit ovat alkaneet avaamaan julkisia datojaan avoimena datana. Tavoitteena 
tässä on lisätä kansalaisten tietoa ja ymmärrystä omasta asuinalueestaan ja sitä kautta 
parantaa kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Avoin data voi myös edesauttaa uusien 
palveluiden ja liiketoiminnan syntymistä sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa. 
[21] 
Nykypäivän digitaalisen murroksen myötä paikkatiedon merkitys kasvaa entisestään. 
Haaste ei ole enää tiedon saatavuus vaan päinvastoin: dataa on tarjolla suuri määrä. 
Yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden on osattava löytää datan joukosta omiin 
tarkoituksiinsa hyödylliset tiedot sekä keksittävä tapoja käsitellä ja esittää dataa. Erilai-
set paikkatietoratkaisut ovat apuna tässä.  
Maanmittaus- ja paikkatieto-alan ammattilaisten rooli on tässä mielessä muuttunut. 
Nykypäivänä läheskään kaikkea tietoa ei tarvitse itse olla mittaamassa ja tuottamassa. 
Paikkatietoa monessa eri muodossa on niin paljon tarjolla, että enemmän korostuu 
taito osata löytää ja suodattaa valtavasta tiedon määrästä oman työnsä kannalta tärke-
ää ja hyödyllistä tietoa. 
Tekniikan kehitys vaikuttaa paikkatiedon käyttömahdollisuuksiin ja lisää sen merkitystä. 
Kaupankäynnin siirtyessä yhä enemmän verkkoon kivijalkakaupoista, logistiikan tehok-
kuudella on entistä suurempi merkitys. Paikkatiedosta voi olla suuri apu reittisuunnitte-
lussa ja liiketilojen valinnassa. Pilvipalveluiden ansiosta logistiikkasuunnittelua voidaan 
tehdä jopa reaaliaikaisena. [2] 
Pilvipalveluiden yleistyminen on myös tehnyt paikkatietoratkaisujen käyttöönotosta en-
tistä helpompaa. Kun jokin ulkopuolinen taho vastaa järjestelmän ylläpidosta, organi-
saation ei tarvitse itse investoida omiin kalliisiin palvelimiin ja kynnyspaikkatietoratkai-
sujen käyttöön pienenee. [2] 
Nykyään älypuhelinten myötä lähes jokainen kantaa mukanaan paikannuslaitetta. Mo-
biilisovellukset ja navigointilaitteet keräävät ja lähettävät automaattisesti käyttäjän si-
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jaintitietoja sovellusten valmistajille. Tätä kutsutaan passiiviseksi tiedonkeruuksi. Esi-
merkiksi Googlen Mapsin reaaliaikaiset ruuhkatiedot perustuvat käyttäjien laitteilta ke-
rättyihin sijainti- ja nopeustietoihin. Passiivisesti kerättyä paikkatietoa voidaan tulevai-
suudessa hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja yritysmaailmassa. Sen 
avulla voidaan tutkia eri reittien suosiota ja rakentaa asiakkaalle parempaa palveluko-
kemusta. Tällaisen tiedonkeruun merkittävin haaste liittyy käyttäjän tietoturvaan. [30] 
Sijaintitietoja voidaan käyttää hyödyksi markkinointiviestien kohdistamisessa. Lisäksi 
digitaalisten palveluiden käyttö voidaan suoraan sitoa paikkaan. Palveluiden sisältöä ja 
esimerkiksi sähköistä asiointia voidaan räätälöidä käyttäjän sijainnin perusteella. [2] 
Uudet laitteet luovat uusia käyttöympäristöjä paikkatiedolle. Esimerkiksi lähivuosina 
yleistyvät päälle puettavat laitteet, kuten älylasit, avaavat uusia mahdollisuuksia. Niiden 
ennustetaan tekevän läpimurron seuraavan parin vuoden sisällä. Tulevien vuosien ai-
kana, kun älylasien hinnat tippuvat ja niistä julkaistaan yhä katu-uskottavampia versioi-
ta, myös laitteiden määrä kasvaa. Tämän seurauksena sovellusvalmistajat kiinnostuvat 
kehittämään palveluita laseille. Älylasien avulla voidaan esimerkiksi tarkastella tulevia 
rakennuksia paikan päällä todellisessa ympäristössä. Tai esimerkiksi sen sijaan, että 
maastomittaaja tekisi maastoon merkintöjä, voidaan merkintäpaalut nähdä älylasien 
kautta. [30] 
Kaupunkien 3D-aineistot ovat yleistyneet viime vuosina ja tulevat yleistymään ja tar-
kentumaan entisestään tulevaisuudessa. Tekninen kehitys kaupunkimallinnuksessa on 
2000-luvulla ollut voimakasta. Muun muassa mittaustekniikan kehitys, laserskannaus, 
pistepilvien käsittely ja CityGML-standardi ovat mahdollistaneet kehityksen. 2010-
luvulla alkoi standardien ohjaama nopea kehitys, kun Saksan suuret kaupungit alkoivat 
ylläpitämään kattavia CityGML-malleja alueistaan. Helsinki julkaisi kaksi 3D-mallia alu-
eestaan vuoden 2016 lopulla. [31] 
6 Yhteenveto 
Paikkatietopalveluiden kehitys on nopeaa ja uusia palveluita avataan jatkuvasti. Geo-
tekniikan alan yritykselle, joka käyttää töissään paljon paikkatietoa, on tärkeää olla tie-
toinen eri paikkatiedon lähteistä. Tämä työ toimii katsauksena nykytilanteesta jatkuvasti 
muuttuvassa paikkatietopalveluiden tarjonnassa. 
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Eri paikkatietopalveluita lähdettiin kartoittamaan Pohjatekniikalla jo käytössä olevien 
sovellusten kautta. Niiden lisäksi pyrittiin löytämään uusia palveluita, joissa hyödyllistä 
paikkatietoa on tarjolla. Näin saatiin aikaan kattava yhteenveto kaikista geotekniikan 
alan yritykselle tarpeellisista paikkatietopalveluista. Palveluiden sisällön kuvausten 
kannalta sopivaksi rajaukseksi todettiin ainoastaan geotekniikan alan yritystä kiinnosta-
vat paikkatiedot. Pohjatekniikka Oy:tä käytettiin esimerkkinä paikkatiedon hyödyntämi-
sestä ja näin saatiin hyvä kuvaus siitä, kuinka paikkatietoa käytännössä käytetään alan 
yrityksessä. Selvitystä voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi uusien työtekijöiden opas-
tuksessa. 
Paikkatietopalveluiden selvityksen perusteella voidaan todeta eri paikkatietopalveluissa 
olevan paljon samoja aineistoja. Tiettyjen julkisten organisaatioiden, kuten MML:n, SY-
KE:n ja GTK:n ylläpitämät ja julkaisemat aineistot löytyvät sekä tekijöiden omista paik-
katietopalveluista että aineistoja kokoavista palveluista, kuten Paikkatietoikkunasta. 
Myös kaupunkien tuottamat tiedot löytyvät sekä niiden omista palveluista että esimer-
kiksi HRI-palvelusta.  
Pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä on selvä ero paikkatietoaineistojen saatavuu-
dessa. Helsingin tarjoamat aineistot ovat huomattavasti kattavammat kuin Vantaan ja 
Espoon. Helsinki tarjoaa lisäksi kaksi erilaista 3D-mallia alueestaan sekä mahdollisuu-
den aineistojen lataamiseen karttapalvelustaan. Helsinkiä voidaan pitää jopa edelläkä-
vijänä paikkatietoaisoissa, sillä se tarjoaa ensimmäisenä Pohjoismaisena kaupunkina 
koko alueestaan semanttisen 3D-tietomallin. 
Paikkatietoaineistojen saatavuudessa kehitys on ollut nopeaa viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ja dataa tuotetaan koko ajan enemmän. Suunta näyttää olevan se, että 
aineistojen saatavuudessa pyritään avoimempaan suuntaan. Lisäksi tekniikan kehitys 
luo uusia mahdollisuuksia paikkatiedon käyttämiseen. Jatkuvan kehityksen vuoksi 
paikkatietopalveluiden tilanne muuttuu koko ajan, ja tämäkin selvitys antaa ainoastaan 
kuvauksen nykytilanteesta. On kiinnostavaa nähdä, kuinka tarkoiksi esimerkiksi kau-
punkien 3D-mallit voivatkaan tulevaisuudessa kehittyä.  
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